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1990年代を通じた大型 SC 開発の核店舗として GMS はトレーディングアップし，他方で













































































































































































































































































































































































































6）阿部賢一郎「激安店 ヨーカ堂新戦力 『サ・プライス』で新規出店」『FujiSankei ビジネス i』，
2009年月29日．
7）「セブン＆アイ，再構築急ぐ ∼	月，純利益35％減」『日本経済新聞』，2009年10月日．

















































28）「ゆで蛙」症候群について詳しくは，C.Villiers,“Boiled Frog Syndrome,”Management Today,
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“Understanding the Causes of Business Failure Crises : Generic Failure Types ; Boiled Frogs,
Drowned Frogs, Bullfrogs and Tadpoles,”Management Decision, 1994, 32(4), pp. 9-22，を参照。
29）同社の『有価証券報告（第33期：平成20年月日∼平成21年月31日）』，p. 4．
30）Clayton M. Christensen, The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great
Firms to Fail, Harvard Business School Press, 1997. 玉田俊平太監訳『イノベーションのジレン
マ：技術革新が巨大企業を滅ぼすとき（増補改訂版）』，翔泳社，2001年．
31）Adrian J. Slywotzky, Clayton M. Christensen, Richard S. Tedlow, Nicholas G. Carr,“Future of
Commerce,”Harvard Business Review, January‒February 2000.
32）Edward. T.Hall, Beyond Culture, 1976. 岩田慶治，谷泰訳『文化を超えて（Beyond Culture）』，
TBSブリタニカ，1984年．
33）特に，日本型 GMS の創始者たちの世代は，ハイ・コンテキスト文化の特徴を色濃く引き継
いでいると考えられる。筆者は流通科学大学の中内ビジネススクールの校長時代に中内功理事
長に，「なぜ駅前の不採算店を閉めないのですか？」と質問したときに，「店を閉めればこれま
で愛顧して下さったお客まさにご迷惑をおかけすることになるから」と，しばらく間をおいて
お答えになられた。マスコミ報道では積極的に不採算店を閉鎖すると発表していたのであるが，
これが中内さんの本音であったのだと思う。
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